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 El Pavelló Salut Vall d’Hebron es 





El Pavelló del Centre Esportiu Municipal Olímpics Vall d’Hebron, situat 
davant de l’hospital, ha començat a dedicar-se a l’atenció ambulatòria de 
pacients que no pateixen la Covid-19 
Arran de la crisis del coronavirus, aquest espai esportiu s’havia convertit 
en Pavelló Salut per atendre pacients amb aquesta patologia. L’adequació 
es va realitzar en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, des d’on 
es van mobilitzar recursos i personal per crear una oficina conjunta 
Ara, l’objectiu de Vall d’Hebron és iniciar un període d’adaptació a una 
nova normalitat amb la màxima seguretat pels pacients i recuperar 
activitats assistencials que es van deixar de realitzar per evitar contagis 
 
L’Hospital Universitari Vall d’Hebron transforma la funcionalitat del Pavelló del Centre Esportiu 
Municipal Olímpics Vall d’Hebron en un Hospital de Dia Polivalent. Aquest espai esportiu es feia 
servir com a Pavelló Salut arran de la crisi de la Covid-19 per atendre pacients amb aquesta 
patologia. El Pavelló Salut és fruit de la col·laboració amb el Consorci Sanitari de Barcelona, ens 
format per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Dins d’aquesta col.laboració, la 
data d’habilitació del Pavelló Salut acaba amb el Decret d’alarma però s’estan preveient fases 
esglaonades i disposició parcial de l’espai, si s’escau, per a la finalització del projecte conjunt, tenint 






Com que la fase més crítica de la pandèmia ha quedat enrere i cada vegada hi ha menys pacients 
ingressats a l’Hospital per la Covid-19, Vall d’Hebron ha endegat un pla per adaptar-se a la nova 
realitat. “Una situació en la qual hem d’atendre pacients amb la Covid-19 però també pacients no 
Covid-19 i que havien deixat de venir a l’hospital a causa de la pandèmia”, explica la Dra. María 
José Abadías, subdirectora assistencial de Vall d’Hebron. 
Ara, l’objectiu de Vall d’Hebron és recuperar activitats assistencials que es van deixar de realitzar 
per evitar contagis. “Hem decidit recuperar aquest Hospital de Dia Polivalent i traslladar-lo al Pavelló 
Salut per garantir la màxima seguretat dels pacients”, indica la Dra. María José Abadías. La 
subdirectora assistencial de Vall d’Hebron afegeix que ”encara no podem retornar completament a 
un hospital no Covid-19, ja que tenim pacients amb aquesta patologia i pot haver-hi un repunt de 
casos”. 
Per la seva banda, la regidora de Salut, Envelliment i Cures de l’Ajuntament de Barcelona, Gemma 
Tarafa, destaca que des de l’inici de l’emergència sanitària la prioritat de l’Ajuntament ha estat 
reforçar el sistema sanitari i els hospitals de referència de Barcelona. Per Gemma Tarafa, “cal posar 
en valor la feina de les diferents àrees municipals, així com del personal sanitari i les empreses i 
entitats que van adequar i medicalitzar en pocs dies 4 centres esportius.” Per la regidora, era 
important aconseguir “protegir la població i anticipar-se a situacions de tensió hospitalària. Ara anem 
un pas més enllà, i un cop superada aquesta fase preventiva posem l’espai a disposició de l’Hospital 
fins que s’aixequi el decret d’Estat d’Alarma perquè pugui continuar oferint un servei eficaç i de 
qualitat”. 
  
Tractaments i proves ambulatòries 
En aquest espai es fan tractaments i atenció ambulatòria que no precisen ingrés hospitalari. A 
l’Hospital de Dia Polivalent es realitzen teràpies d’infusions intravenosa amb antibiòtics, terapia 
sustitutiva amb gammaglobulina en immunodeficiències primàries, teràpies biològiques per a 
patologies com la psoriasi, tractaments neurològics, i proves d’al·lèrgia, teràpies amb bombes 
d’insulina per a diabètics. “Aquest dispositiu compta amb els professionals sanitaris i la tecnologia 
mèdica necessaris per realitzar aquestes activitats assistencials amb la màxima eficàcia i seguretat”, 
destaca la Dra. María José Abadías. 
 
